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َای‌‌اوطباق‌با‌وقص‌مادری‌در‌مادران‌وًسادن‌وارس‌بستزی‌در‌بخص‌مزاقبت‌تبییه‌عًامل‌مزتبط‌با
‌يیژٌ:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی
 
 3، ٔشیٓ ثختیبسی2صٞشٜ وـبٚسص، 1ػٛػٗ حیذسپٛس
 
‌چکیذٌ
ٞبی ٚیظٜ اػت، ثب ٔبدس یه ٘ٛصاد عجیقی ٚ فبدی تفبٚت ثؼیبسی داسد. ثٙبثشایٗ،  ٔبدس ٘ٛصاد ٘بسػی وٝ ٘یبصٔٙذ ثؼتشی ؿذٖ دس ثخؾ ٔشالجت‌مقذمٍ:
 .ٞبی ٚیظٜ ا٘دبْ ؿذ پظٚٞؾ حبضش ثب ٞذف تجییٗ فٛأُ ٔشتجظ ثب ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
ٞبی ٚیظٜ ثیٕبسػتبٖ تأٔیٗ  ٔغبِقٝ اص ٘ٛؿ ویفی ثٛد ٚ ؿشوت وٙٙذٌبٖ اص ٔیبٖ ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجتایٗ  :‌ريش
ٞب ثب اػتفبدٜ اص سٚؽ  ٌیشی ثٝ سٚؽ ٔجتٙی ثش ٞذف كٛست ٌشفت ٚ دادٜ ٞبی آٔٛصؿی ؿٟش وشٔب٘ـبٜ ا٘تخبة ؿذ٘ذ. ٕ٘ٛ٘ٝ اختٕبفی ٚ ثیٕبسػتبٖ
ٞفتٝ) وٝ حذالُ یه ٞفتٝ اص ثؼتشی  63ٔبدس ٘ٛصاد ٘بسع (وٕتش اص  71ٞب ثب  آٚسی ٌشدیذ. ٔلبحجٝ ػبختبس یبفتٝ فٕیك خٕـٔلبحجٝ فشدی ٚ ٘یٕٝ 
ٞب ثٝ ؿیٜٛ تحّیُ ٔحتٛای لشاسدادی ٔٛسد تدضیٝ ٚ تحّیُ لشاس  ؿذٖ ٘ٛصادؿبٖ دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ٌزؿتٝ ثٛد، ثٝ اؿجبؿ سػیذ. دادٜ
 .ٞب ِحبػ ٌشدیذ پزیشی خٟت حٕبیت كحت ٚ اػتحىبْ دادٜ جِٛیت، لبثّیت ٕٞؼب٘ی، تأییذپزیشی ٚ ا٘تمبٌَشفت. ٔقیبسٞبی ٔم
آؿفتٍی «ٞب اػتخشاج ٌشدیذ وٝ فٛأُ فشدی ؿبُٔ ػٝ عجمٝ فشفی  اص دادٜ» فٛأُ فشدی ٚ فٛأُ اختٕبفی«دٚ عجمٝ اكّی  َا:‌یافتٍ
 .  ثٛد» تقبُٔ، حٕبیت اختٕبفی ٚ لضبٚت اعشافیبٖ«تـىُ اص ػٝ عجمٝ فشفی ٚ فٛأُ اختٕبفی ٔ» احؼبػی، ثیٍبٍ٘ی ٚ خٛدوبسأذی
تٛاٖ لذست ٔمبثّٝ ٔبدس ثب ٔـىلات  داٚسی ٚ لضبٚت ٚ خٛدوبسأذ ٕ٘ٛدٖ ٔبدساٖ، ٔی ٞب، پیـٍیشی اص پیؾ ثب ثشلشاسی ا٘ٛاؿ حٕبیت‌گیزی:‌وتیجٍ
 .ٚ احؼبػبت ٔٙفی سا افضایؾ ٚ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی سا استمب داد
‌، ٘ٛصاد ٘بسعسٚا٘یٔغبِقٝ ویفی، ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ، ا٘غجبق  َا:‌کلیذ‌ياژٌ
‌
‌
اوطباق‌با‌وقص‌مادری‌در‌مادران‌وًسادن‌وارس‌بستزی‌در‌‌تبییه‌عًامل‌مزتبط‌با‌.حیذسپٛس ػٛػٗ، وـبٚسص صٞشٜ، ثختیبسی ٔشیٓ‌ارجاع:
‌.431-641): 2( 6 ؛6931دس فّْٛ ػلأت  ٔدّٝ تحمیمبت ویفی‌.َای‌يیژٌ:‌یک‌مطالعٍ‌کیفی‌بخص‌مزاقبت
‌
‌94/11/92تاریخ‌پذیزش:‌‌94/01/1تاریخ‌دریافت:‌
  
 مقاله پژوهشی
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‌مقذمٍ
). ٘مؾ 1ثبؿذ ( تشیٗ ٘مؾ یه صٖ، ٘مؾ ٔبدسی ٔی ٟٔٓ
ٔبدسی ٚ حتی ٘فغ ٔبدس ؿذٖ، اص اثتذای خّمت ا٘ؼبٖ أشی 
ٔبدس  ).2ثٛدٜ اػت (ٔمذع ٚ ٔحٛس اػتحىبْ ٚ پٛیبیی خبٔقٝ 
ؿذٖ ٔٙدش ثٝ ایدبد تغییشات اػبػی دس فّٕىشدٞبی ؿٙبختی، 
ؿٛد،  ؿٛد. ص٘ی وٝ ٔبدس ٔی احؼبػی ٚ سفتبسی ٔی -اختٕبفی
ٞبی لجّی خٛد اضبفٝ وٙذ، ثب  ثبیذ ٞٛیت ٔبدسی سا ثٝ ٞٛیت
وٛدوؾ استجبط فبعفی فٕیك ثشلشاس ٕ٘بیذ ٚ لبدس ثٝ ثشآٚسدٜ 
 ).3ذ (وشدٖ ٘یبصٞبی وٛدوؾ ثبؿ
صایٕبٖ صٚدسع ثٝ دِیُ افضایؾ ٘بخٛؿی ٚ ٔشي ٚ ٔیش 
). 4(سٚد  داس ؿیشخٛاساٖ، ٔٛضٛؿ ٟٕٔی ثٝ ؿٕبس ٔی ٔقٙی
ٞبی ٘ٛصادی ثبفث ؿذٜ اػت تب دس ٔمبیؼٝ  پیـشفت دس ٔشالجت
ٔب٘ٙذ، افضایؾ پیذا  ثب لجُ، تقذاد ٘ٛصاداٖ ٘بسػی وٝ ص٘ذٜ ٔی
). 5ثؼتشی ؿٛ٘ذ (وٙذ ٚ ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثیـتشی دس ثیٕبسػتبٖ 
 صٔبٖ ثب افضایؾ تقذاد ٘ٛصاداٖ پزیشؽ ؿذٜ دس ثخؾ ٞٓ
ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ، تقذاد ٚاِذیٙی وٝ البٔت عٛلا٘ی ٔذت 
 ).6یبثذ ( وٙٙذ، افضایؾ ٔی دس ثیٕبسػتبٖ سا تدشثٝ ٔی
ٞبی ٚیظٜ ثب یه ٘ٛصاد ٘بسع  ٔبدس ؿذٖ دس ثخؾ ٔشالجت
یقی ٚ داسای ؿشایظ ٚصٖ، ثب ٔبدس ؿذٖ ثب یه ٘ٛصاد عج ٚ وٓ
). اغّت ٔبدسا٘ی وٝ ٘ٛصاد آ٘بٖ دس 7فبدی ثؼیبس ٔتفبٚت اػت (
ؿٛد، ٔدجٛس ٞؼتٙذ وٝ ٘مؾ  ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ثؼتشی ٔی
ٔبدسی خٛد سا ثب پشػتبساٖ ثخؾ ٚ ػبیش وبسوٙبٖ دسٔب٘ی 
ٞب ثشای ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٔحذٚد  ػٟیٓ ؿٛ٘ذ ٚ فشكت آٖ
ٞبی ٚیظٜ،  ثخؾ ٔشالجت). ثؼتشی ؿذٖ ٘ٛصاد دس 3ؿٛد ( ٔی
). اػتشع ٔبدس ثٝ 8وٙذ ( اػتشع صیبدی سا ثٝ ٔبدس ٚاسد ٔی
ٞبی ٚیظٜ، یه  دِیُ ثؼتشی ؿذٖ ٘ٛصاد دس ثخؾ ٔشالجت
ٔـىُ چٙذ ثقذی اػت وٝ ثب اختلاَ دس ؿشٚؿ ٚاثؼتٍی ٚ 
) ٔبدساٖ دس ایٗ 9ثبؿذ ( استجبط ثیٗ ٔبدس ٚ ٘ٛصاد ٕٞشاٜ ٔی
وٙٙذ  سا ثٝ دسػتی عی ٕ٘یؿشایظ ا٘تمبَ ثٝ ٔشحّٝ ٔبدسی 
ػبصی ٔتذاَٚ  ٌضاسؽ وشد وٝ ٔفْٟٛ yksvehsaD). 01(
٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ داسای ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ 
 ).3ؿٛد ( ٔشالجت ٚیظٜ، دػتخٛؽ تغییش ٔی
دس ٔٛسد ٘مؾ ٔبدسی دس وـٛسٞبی ٔختّف ٔغبِقبت 
 yksvehsaDٌٛ٘بٌٛ٘ی كٛست ٌشفتٝ اػت. ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، 
ٔغبِقٝ خٛد فٙٛاٖ ٕ٘ٛد وٝ فٛأُ اختٕبفی ٔثجتی ؿبُٔ  دس
ػٟیٓ ؿذٖ تدبسة ثب ػبیش افشاد، حٕبیت خب٘ٛادٜ ٚ دٚػتبٖ ٚ 
وؼت اعلافبت اص افشاد ٔتخلق، اص خّٕٝ فٛأُ تؼٟیُ 
ثبؿذ  وٙٙذٜ وؼت ٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ ٘بسع ٔی
٘یض ثیبٖ وشد وٝ ٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ  ztiwokreB). 3(
داسای ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ، ٞٓ تحت 
ٞب تأثیش  ٌیشد ٚ ٞٓ اص آٖ تأثیش استجبعبت اختٕبفی ٔبدس لشاس ٔی
ٞبی ٘بؿٙبختٝ  سػذ وٝ خٙجٝ ٞٙٛص ثٝ ٘ؾش ٔی أب)، 11پزیشد ( ٔی
). 21صیبدی دس ایٗ ٔٛسد ٚخٛد داسد وٝ ٘یبصٔٙذ ثشسػی اػت (
سی ثٝ عٛس فٕیك تحت تأثیش فلاٜٚ ثش ایٗ، تدبسة اِٚیٝ ٔبد
). ثٝ فٙٛاٖ ٔثبَ، ثشای ثؼیبسی اص 31ٌیشد ( فشًٞٙ لشاس ٔی
ٞب داؿتٗ وٛدن ػبِٓ ٚ لٛی ثؼیبس ٟٔٓ اػت ٚ ٚاِذیٗ  ایشا٘ی
ؿٛ٘ذ ٚ ثٝ  ٞبی ٚیظٜ ثؼتشی ٔی ٘ٛصادا٘ی وٝ دس ثخؾ ٔشالجت
ٚیظٜ ٔبدساٖ ایٗ ٘ٛصاداٖ، ثٝ دِیُ اً٘ اختٕبفی ایٗ ٔٛضٛؿ 
ٞبی ٔٙفی اختٕبفی ٕٔىٗ  ). چٙیٗ ٚاوٙؾ41( ؿشٔٙذٜ ٞؼتٙذ
 ). 31اػت ٔب٘ـ ا٘تمبَ ػبِٓ ثٝ ٔشحّٝ ٔبدسی ؿٛد (
آٌبٞی اص فٛأُ ٔشتجظ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ 
تٛا٘ذ  ٞبی ٚیظٜ، ٔی ٘ٛصاداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
ٞبی ثقذ اص صایٕبٖ ؿٛد. اص  ٔٙدش ثٝ استمبی ویفیت ٔشالجت
ٙبخت ایٗ فٛأُ ثذٖٚ ثشسػی خٛأـ ٔختّف خبیی وٝ ؿ آٖ
آیذ ٚ ثب تٛخٝ ثٝ ایٗ وٝ تحمیك ویفی، سٚؽ  ثٝ دػت ٕ٘ی
ٞب  ٔٙبػجی خٟت تٛكیف تدبسة ص٘ذٌی ٚ ٔقٙبثخـی ثٝ آٖ
)، ٔغبِقٝ ویفی حبضش ثشای اِٚیٗ ثبس دس ایشاٖ ثٝ 51ثبؿذ ( ٔی
ٔٙؾٛس تجییٗ فٛأُ ٔشتجظ ثب ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی دس ٔبدساٖ 
ٞبی ٚیظٜ عشاحی  اداٖ ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت٘ٛص
ٌشدیذ تب ایٗ فٛأُ سا دس ثؼتش فشٍٞٙی ٚ ٔحیظ اختٕبفی 
 .وٙٛ٘ی ایشاٖ ٕ٘بیبٖ ػبصد
 
‌‌ريش
ایٗ پظٚٞؾ ثخـی اص یه ٔغبِقٝ ویفی ثٛد وٝ ثٝ ؿیٜٛ 
تحّیُ ٔحتٛا ا٘دبْ ؿذ. خبٔقٝ پظٚٞؾ سا ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ 
 ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ ثیٕبسػتبٖ ٞبی ٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ دا٘ـٍبٜ  ٚاثؼتٝ ثٝ تأٔیٗ اختٕبفی ٚ ثیٕبسػتبٖ
ثٝ كٛست ٌیشی  فّْٛ پضؿىی وشٔب٘ـبٜ تـىیُ داد. ٕ٘ٛ٘ٝ
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ٔقیبسٞبی ٚسٚد ثٝ  .ٞذفٕٙذ تب اؿجبؿ اعلافبت كٛست ٌشفت
ٞفتٝ، ٌزؿت حذالُ یه  63ٔغبِقٝ ؿبُٔ صایٕبٖ وٕتش اص 
ٞبی ٚیظٜ،  داٖ دس ثخؾ ٔشالجتٞفتٝ اص ثؼتشی ؿذٖ ٘ٛصا
ایشا٘ی ثٛدٖ، ٔتأُٞ ٚ دس حبَ ص٘ذٌی ٔـتشن، فذْ ػبثمٝ ثٝ 
د٘یب آٚسدٖ ٘ٛصاد ٘بسع ثؼتشی ؿذٜ دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ، 
فذْ ػبثمٝ ٔـىُ فیضیىی یب سٚحی، داسای ٘ٛصاداٖ ثب ثیٕبسی 
وشد یب ٘ٛصاداٖ ثب  وٝ دس ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ٔحذٚدیت ایدبد ٔی
دسصادی ٘جٛد٘ذ ٚ تٕبیُ ثٝ ؿشوت دس ٔغبِقٝ ٞبی ٔب ٘بٞٙدبسی
ٞبی فٕیك ٘یٕٝ ػبختبس یبفتٝ دس  ٞب اص عشیك ٔلبحجٝ ثٛد. دادٜ
آٚسی ٌشدیذ. دس  خٕـ 4931ٞبی اسدیجٟـت تب تیش ػبَ  ثبصٜ ٔبٜ
صا یب چٙذصا ثٝ اؿجبؿ  ٔبدس ٘خؼت 71ٞب ثب  ٟ٘بیت، ٔلبحجٝ
یمٝ ثٝ دل 06تب  03ٞبی ا٘دبْ ؿذٜ ثیٗ  سػیذ. ٔذت ٔلبحجٝ
ٞب تٛػظ ٔـبسوت  عَٛ ا٘دبٔیذ ٚ صٔبٖ ٚ ٔىبٖ ٔلبحجٝ
 وٙٙذٌبٖ ا٘تخبة ؿذ.
ٞب سٚی ٘ٛاس كٛتی ضجظ ٚ ػپغ وّٕٝ ثٝ  تٕبْ ٔلبحجٝ
افضاس  ثٙذی وذٞب اص ٘شْ ٘ٛیغ ؿذ. خٟت عجمٝ وّٕٝ دػت
اػتفبدٜ ؿذ. دس ٔغبِقٝ ویفی حبضش،  01٘ؼخٝ  ADQXAM
ٞب كٛست  آٚسی آٖ صٔبٖ ثب خٕـ ٞب ٞٓ تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
سٚؽ تحّیُ ٔحتٛای  ٞب اص ٌشفت ٚ خٟت تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
 miehenarGٚ  namdnuLویفی لشاسدادی ثش اػبع سٚؽ 
. ثذیٗ كٛست وٝ ثلافبكّٝ ثقذ اص ا٘دبْ )61( اػتفبدٜ ٌشدیذ
ٞش ٔلبحجٝ، ٔحتٛای آٖ وّٕٝ ثٝ وّٕٝ ٘ٛؿتٝ ؿذ ٚ ثٝ ٔٙؾٛس 
ػبصی  پیبدٜپیذا وشدٖ دسن كحیحی ٘ؼجت ثٝ وُ ٔٛاسد 
ؿذٜ، چٙذیٗ ثبس ٔشٚس ؿذ. دس ایٗ ٔشحّٝ، خٟت آؿٙبیی ثب 
)، وُ ٔتٗ ثٝ عٛس وبُٔ atad htiw gnizirailimaFٞب ( دادٜ
ٚس  ٞب غٛعٝ خٛا٘ذٜ ؿذ ٚ ٔحمك خٟت آؿٙبیی ثب ٔحتٛا، دس دادٜ
ٞبی دسیبفتی  ٞب، ایذٜ ) ؿذ ٚ ثب ثبصخٛا٘ی ٔىشس آٖesremmI(
ی یبداؿت ٕ٘ٛد. ػپغ خٛد سا اص ٔلبحجٝ ثٝ ؿىُ وّ
) ٔـخق ٌشدیذ ٚ tinu gninaeMٚاحذٞبی ٔقٙبیی (
ٞب اػتخشاج ٌشدیذ. دس  ) اص آٖsdoc laitinIوذٞبی اِٚیٝ (
ثٙذی ؿذ ٚ  ٞب عجمٝ ٔشحّٝ ثقذ، وذٞب ادغبْ ٚ ثش اػبع ؿجبٞت
) وٝ دس ػغٛح ٔختّف yrogetacbuSتحت فٙٛاٖ صیشعجمٝ (
چٙذیٗ صیشعجمٝ ثش حؼت ٌزاسی ٌشدیذ.  ا٘تضاؿ لشاس داؿت، ٘بْ
حذالُ یه ٚیظٌی ٔـتشن، دس یه عجمٝ لشاس ٌشفت وٝ 
سٚد. دسٖٚ  ثخؾ پبیٝ تدضیٝ ٚ تحّیُ ٔحتٛا ثٝ ؿٕبس ٔی
عجمبت ثیـتشیٗ ٍٕٞٙی ٚ ثیٗ عجمبت ثیـتشیٗ ٘بٍٕٞٛ٘ی 
 ٚخٛد داؿت.
ٞب، ػٝ ٔلبحجٝ  ثشای اعٕیٙبٖ اص كحت ٚ اػتحىبْ دادٜ
ٛدت دادٜ ؿذ ٚ تأییذ وذثٙذی ؿذٜ ثٝ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ف
  ٞب دس ٔٛسد كحت ٔغبِت دسن ؿذٜ اخز ٌشدیذ آٖ
). ٕٞچٙیٗ، خٟت اعٕیٙبٖ اص كحت وذٞب، kcehc rebmeM(
ٞب ثٝ دٚ ٘فش اص افشادی وٝ ػبثمٝ پظٚٞؾ  تقذادی اص ٔلبحجٝ
 ).kcehc lanretxE( ویفی داؿتٙذ، خٟت وذٌزاسی اسخبؿ ؿذ
ٞب، ٔحممبٖ صٔبٖ  تٝفلاٜٚ ثش ایٗ، ثشای اعٕیٙبٖ اص كحت یبف
ٞب داؿتٙذ ٚ ثب سفت ٚ ثشٌـت ٔىشس  آٚسی دادٜ وبفی خٟت خٕـ
 )tnemegagne degnolorPٞب، دسٌیشی عٛلا٘ی ٔذت ( دادٜ
ٞب، افضایؾ ٚػقت ٚ  خٛد سا حفؼ ٕ٘ٛد٘ذ. دسٌیشی ٔؼتٕش ثب دادٜ
پزیش ٕ٘ٛد. لبثّیت ا٘تمبَ  فٕك اعلافبت سا أىبٖ
 ٞب تأٔیٗ ٌشدیذ. تٛكیف غٙی اص دادٜ) ٘یض ثب ytilibarefsnarT(
ٞب تب پبیبٖ تدضیٝ ٚ  آٚسی دادٜ دس خشیبٖ ا٘دبْ پظٚٞؾ اص خٕـ
ٞب، ٔٛاسدی ٕٞچٖٛ وؼت سضبیت آٌبٞب٘ٝ،  تحّیُ ٚ ٌضاسؽ یبفتٝ
ٌیشی  ٞب، ٔحشٔب٘ٝ ٔب٘ذٖ اعلافبت، حك وٙبسٜ حفؼ ٌٕٙبٔی ٕ٘ٛ٘ٝ
یٗ، دس صٔبٖ دِخٛاٜ ٚ ٔفبد تقٟذات اخلالی سفبیت ؿذ. ٕٞچٙ
تأییذیٝ وٕیتٝ اخلاق دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی ؿٟیذ ثٟـتی ثب وذ 
ٚ ٔدٛص ا٘دبْ تحمیك  221.4931.CER.MAR.UMBS.RI
ٞبی ٚاثؼتٝ ثٝ  اص ثیٕبسػتبٖ تأٔیٗ اختٕبفی ٚ ثیٕبسػتبٖ
دا٘ـٍبٜ فّْٛ پضؿىی وشٔب٘ـبٜ اخز ٌشدیذ. ػپغ ثب ٔشاخقٝ 
ٛضیح دس ٞبی ٔزوٛس ٚ ت ٞبی ٚیظٜ ثیٕبسػتبٖ ثٝ ثخؾ ٔشالجت
ٞب ٘یض وؼت  ٔٛسد سٚؽ ا٘دبْ ٔغبِقٝ، اص ٔؼؤٚلاٖ ثخؾ
 .اخبصٜ ٌشدیذ
 
‌َا‌یافتٍ
ػبَ ٚ  62/7ٔیبٍ٘یٗ ػٙی ٔبدساٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ، 
ٞب  ػبَ ثٛد. یىی اص آٖ 5/5ٞب،  ٔیبٍ٘یٗ ٔذت اصدٚاج آٖ
داس ثٛد٘ذ. ٔیضاٖ تحلیلات ؿشوت  ؿبغُ ٚ ثمیٝ خب٘ٝ
ؿذ ٔتغیش ثٛد. وٙٙذٌبٖ اص اثتذایی تب وبسؿٙبػی اس
 1ؿٙبختی ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ دس خذَٚ  ٞبی خٕقیت ٚیظٌی
 اسایٝ ؿذٜ اػت.
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 62-43 03 )ٞفتٝ(ػٗ حبٍّٔی 
 0001-0542 6741 )ٌشْ(ٚصٖ صٔبٖ تِٛذ 
 8-03 61 )سٚص(ٔذت ثؼتشی 
 32-93 13/2 )ػبَ(ػٗ پذس 
 81-33 62/7 )ػبَ(ػٗ ٔبدس 
 ])دسكذ( یت [تقذادخٙؼ
 01) 85/8( پؼش
 7) 14/2( دختش
 ])دسكذ( [تقذاد ػٛاد ٔبدس
 2) 11/8( اثتذایی
 4) 32/5( سإٞٙبیی
 5) 92/5( دثیشػتبٖ
 6) 53/2( دا٘ـٍبٞی
 ])دسكذ( [تقذاد ؿغُ ٔبدس
 61) 49/0( داس خب٘ٝ
 1) 6/0( ؿبغُ
 ])دسكذ( [تقذاد لٛٔیت
 41) 28/3( وشد
 3) 71/7( فبسع
 ])دسكذ( [تقذاد ٚضقیت التلبدی ثٙب ثش اؽٟبس ٔبدس
 0) 0( فبِی
 7) 14/2( خٛة
 8) 74/0( ٔتٛػظ
 2) 11/8( ثذ
 ])دسكذ( [تقذاد پبسیتی
 21) 07/6( صا ٘خؼت
 5) 92/4( چٙذصا
 ])دسكذ( [تقذاد ٘ٛؿ ثبسداسی
 31) 67/5( خٛاػتٝ
 4 )32/5( ٘بخٛاػتٝ
 ])دسكذ( [تقذاد ٘ٛؿ صایٕبٖ
 31) 67/5( ػضاسیٗ
 4) 32/5( عجیقی
 
 عجمٝ اكّی ٚ  2ٞب ٔٙدش ثٝ ایدبد  تدضیٝ ٚ تحّیُ دادٜ
فٛأُ ٔشتجظ ثب «ٔبیٝ  صیشعجمٝ ٌشدیذ. دس ٟ٘بیت، یه دسٖٚ 6
پذیذاس ؿذ. عجمبت اكّی ؿبُٔ » ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی
 ).2(خذَٚ ثٛد » فٛأُ فشدی ٚ فٛأُ اختٕبفی«
‌عًامل‌فزدی
آؿفتٍی احؼبػی، ثیٍبٍ٘ی ٚ «ایٗ عجمٝ اص ػٝ عجمٝ فشفی 
 تـىیُ ٌشدیذ وٝ دس ادأٝ ثٝ تفلیُ ثیبٖ » خٛدوبسأذی
 ؿذٜ اػت.
ایٗ صیشعجمٝ ؿبُٔ احؼبع ا٘ذٜٚ، ‌آضفتگی‌احساسی:
 ثبؿذ. احؼبع للٛس، احؼبع تشع ٚ ٍ٘شا٘ی ٚ فذْ اعٕیٙبٖ ٔی
ت وٙٙذٌبٖ ارفبٖ داؿتٙذ وٝ احؼبع ا٘ذٜٚ: ثیـتش ٔـبسو
احؼبع ا٘ذٜٚ ٚ افؼشدٌی خضء احؼبػبت غبِجی ثٛد وٝ دس 
صٔبٖ ثؼتشی ٘ٛصاد داؿتٙذ. حبلاتی اص خّٕٝ ا٘ذٜٚ، ٌشیٝ، 
داس ثٛدٖ ٚ ٘بأیذی ٚ فذْ ؿبداثی اص خّٕٝ احؼبػبت  غلٝ
 ٕٞشاٜ ٔبدساٖ ثٛد.
 وٙٓ. ٔثلاً سصٚی ٔشي ٔیآ ،ثیٙٓ ٘بساحتٝ ٔی ٛسْ ثچٕ ٔی«
٘ؼتٓ ٛت عٛسی ٕ٘ی ٕٞیٗ ،ٚلت پیؾ حبِؾ ثٟٓ سیختچٙذ 
وٝ ٔحیظ ثبص ثبؿٝ  ٌٝفتٓ ی ٔی ثبیؼتٓ.ػش خبی خٛدْ 
اٌٝ پٙدشٜ ثبص ثٛد  ...حبِتی داؿتٓ ٝی اكلاً .خٛسی ثذْٚ ٕٞیٗ
لذس ٘بساحت  ایٗ ...دیٍٝ دیٛاٍ٘ی ٔثلاً ؛پشیذْ خذا اصؽ ٔیٝ ث
 ثذتشیٗ چیض د٘یبػت. ٔثلاً اكلاً ،ؿٓ ثٛدْ. خیّی اریت ٔی
خذا دیٛا٘ٝ ٝ ضقیف افتبدٜ ث ،ثیٕٙؾ ایٙدٛسی ٘بساحتٝ ٔی
ػبِٝ).  23(ٔبدس  »)...(ثب حبِت ثغض خیّی ٘بساحتٓ ،ؿٓ ٔی
وٙٓ  خٛاد ٌشیٝ وٙٓ. فىش ٔی ثیـتش دِٓ ٔی«دیٍشی ثیبٖ وشد: 
وٝ آیب دس آیٙذٜ أیذی ٞؼت ایٗ ثچٝ ػبِٓ ثبؿٝ. اكلاً حغ 
 ػبِٝ). 23(ٔبدس » خیّی ٚلتٝ ٘ذاسْ خٛؿحبِی ٚ خٙذٜ
احؼبع للٛس اص دیٍش حبلات ٚ احؼبػبتی  احؼبع للٛس:
ٌٓ  ٔی«ثٛد وٝ ثیـتش ٔبدساٖ دس ایٗ دٚساٖ ثب آٖ ٔٛاخٝ ثٛد٘ذ. 
 ...ایٙدٛسی ؿذٜوٝ ٔـىّی داؿتٓ یب  ٘مذس ضقیف ثٛدٜآثذ٘ٓ 
» ...ثیش ٌزاؿتٓأْ تا ٝثچ یٌٓ سٚ ٔی ،خٛدٔٝ یسٚ فزاثؾ
 ػبِٝ). 23(ٔبدس 
احؼبع تشع ٚ ٍ٘شا٘ی: اغّت ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ارفبٖ 
داؿتٙذ وٝ ٍ٘شاٖ ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ ٘ٛصاد ٚ ػلأت خؼٕب٘ی ٚی ثٛد٘ذ. 
اع.  تٟٙب چیضی وٝ ثشاْ ٟٕٔٝ، ػلأتی ثچٝ«ٔبدسی ٌفت: 
 ػبِٝ). 82(ٔبدس » ٕٞؾ ٍ٘شا٘ٓ وٝ ٚضقؾ اص ایٗ ثذتش ٘ـٝ...
ثیٙٓ  سْ ٔیٞبیی وٝ ثشای ایٗ ثچٝ دا اضغشاة ٚ اػتشع«
ٖ ٛؿ ٚ سیٝ اٚٔذٖد٘یب ٝ ث٘بسع ثچٝ ٔٗ  ٔثُٞبیی وٝ  ثچٝ
ٔمذاس  یه ...ذٜاٖٚٔ پیؾ ٛٔـىلاتی ثشاؿ ثقذاًثٛدٜ،  ٘بسع
ٔـىّی ثشاؽ  اضغشاة ٚ اػتشع داسْ وٝ خذای ٘ىشدٜ ثقذاً
 ػبِٝ). 82(ٔبدس » پیؾ ٘یبد
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‌با‌وقص‌مادری‌در‌مادران‌با‌وًساد‌وارس‌بستزی‌در‌بخص‌مزاقبت‌يیژٌ.‌عًامل‌مزتبط‌با‌اوطباق‌2جذيل‌
 مایٍ‌درين طبقات سیزطبقات کذَای‌اصلی
 فٛأُ ٔشتجظ ثب ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی فٛأُ فشدی آؿفتٍی احؼبػی احؼبع ا٘ذٜٚ
 احؼبع للٛس
 تشع ٚ ٍ٘شا٘ی
 فذْ اعٕیٙبٖ
 ثیٍبٍ٘ی ٔشالجت ٚیظٜفذْ آؿٙبیی ثب ٔحیظ ثیٕبسػتبٖ ٚ ثخؾ 
 ٞبی آٖ فذْ آؿٙبیی ثب ٘ٛصاد ٘بسع ٚ ٔشالجت
 خٛدوبسآٔذی أیذٚاسی ثب دیذٖ ػبیش ٘ٛصاداٖ
 ؿىیجبیی
 افتٕبد ثٝ ٘فغ
 فٛأُ اختٕبفی تقبُٔ تقبُٔ ثب ٔشالجبٖ ػلأت
 تقبُٔ ثب ٘ٛصاد
 حٕبیت اختٕبفی حٕبیت خب٘ٛادٜ
 ٔشالجبٖ ػلأتحٕبیت اص عشف 
 حٕبیت ػبیش ٔبدساٖ
 حٕبیت ٔقٙٛی
 لضبٚت اعشافیبٖ ٔملش ؿٙبختٗ ٔبدس تٛػظ خب٘ٛادٜ ٕٞؼش
 ٔملش ؿٙبختٗ ٔبدس تٛػظ ٕٞؼش
 
اغّت ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ارفبٖ داؿتٙذ وٝ ثٝ دِیُ تشع 
پغ اص تِٛذ ٘ٛصاد، اص اص ٚاثؼتٍی، دس ػبفبت ٚ سٚصٞبی اِٚیٝ 
وشد٘ذ ٚ تب ٍٞٙبٔی وٝ اص ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ  دیذٖ ٚی أتٙبؿ ٔی
 ٚسصیذ٘ذ. ؿذ٘ذ، اص ٔلالبت ثب ٚی اختٙبة ٔی ٘ٛصاد ٔغٕئٗ ٕ٘ی
اس زث، ٘ٝٛٔ ٕ٘ی ص٘ذٜ ٌفتٓ ٔی ...سفتٓ ثجیٕٙؾ اَٚ ٕ٘ی«
٘ٝ ٛٔ ٚلتی وٝ ٕ٘ی ٓ.یبدؽ ٘ىٙ ،ٞٙٓ حه ٘جبؿٝر كٛستؾ تٛ
ػبِٝ). ٕٞچٙیٗ، ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ اص  72(ٔبدس » خت چشا ثشْ
تشػیذ٘ذ ٚ ٍ٘شاٖ ثٛد٘ذ وٝ ثب ایٗ وبس ثٝ اٚ  ِٕغ وشدٖ ٘ٛصاد ٔی
وشدْ ثٟؾ دػت  ت ٕ٘یأسٚص اَٚ خش دٚ«آػیجی ٚاسد وٙٙذ. 
ٌفتٓ اٌش دػت ثض٘ٓ ٕٔىٙٝ دػتؾ دسثیبد، پبؽ  ٔی ،ثض٘ٓ
 ػبِٝ). 82(ٔبدس » ...ٚ ضقیف چٖٛ خیّی لاغش ثٛد ٚ سیض ؛دسثیبد
اعٕیٙبٖ: تقذادی اص ٔبدساٖ ثٝ فذْ اعٕیٙبٖ اص  فذْ
ٚصٖ خٛد اؿبسٜ داؿتٙذ.  تٛا٘بیی ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٘بسع ٚ وٓ
سػذ فذْ اعٕیٙبٖ ثٝ فٙٛاٖ فبُٔ ٔٙفی  ثٙبثشایٗ، ثٝ ٘ؾش ٔی
 تأثیشٌزاس ثش ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدس ثبؿذ.
راسٖ ثشْ داخُ. ٕٞؾ اص پـت ؿیـٝ  ایٙدب اكلاً ٕ٘ی«
ٌٗ  اخبصٜ ٘ذاسْ وٙبسؽ ثبؿٓ. ٕٞؾ ٔیوٙٓ.  ٍ٘بٞؾ ٔی
وٙیٓ. حغ  ٕٞیٗ دٚس ٚ ثش ثبؽ، اٌٝ وبس داؿتیٓ كذات ٔی
 ػبِٝ). 23(ٔبدس » وٙٓ اص پغ ٞیچ وبسی ثش ٕ٘یبْ ٔی
عٛسی پیؾ  ٔٛ٘ٝ یب ٘ٝ... اٌٝ ایٗ دٚ٘ٓ اكلاً ص٘ذٜ ٔی ٕ٘ی«
ثشٜ، ٔٗ ثب ایٗ ثچٝ ثٝ ایٗ وٛچیىی چىبس وٙٓ؟ چدٛسی 
 ػبِٝ). 62(ٔبدس » ثتٛ٘ٓ ثضسٌؾ وٙٓ...
ثشخی اص ٔبدساٖ ٍٞٙبٔی وٝ ثشای اِٚیٗ ثبس ٚاسد ثخؾ 
وشد٘ذ، اص  ؿذ٘ذ ٚ ٘ٛصاد سا ٔلالبت ٔی ٞبی ٚیظٜ ٔی ٔشالجت
ٚحـتٙبن  ،ِحؾٝ اِٚی وٝ دیذٔؾ«تشػیذ٘ذ.  ؽبٞش ٘ٛصاد ٔی
صا).  ػبِٝ ٘خؼت 42(ٔبدس » یب ثٛدیتشػیذْ ؿجیٝ آدْ فضب
تشػیذ٘ذ ٚ ٍ٘شاٖ ثٛد٘ذ وٝ  ٔیٕٞچٙیٗ، اص ِٕغ وشدٖ ٚی 
ت أسٚص اَٚ خش دٚ«ثب ایٗ وبس ثٝ اٚ آػیجی ٚاسد وٙٙذ. 
ٌفتٓ اٌش دػت ثض٘ٓ ٕٔىٙٝ  ٔی ،وشدْ ثٟؾ دػت ثض٘ٓ ٕ٘ی
ٚ  چٖٛ خیّی لاغش ثٛد ٚ سیض ؛دػتؾ دسثیبد، پبؽ دسثیبد
 ػبِٝ). 82(ٔبدس  »...ضقیف
دس پظٚٞؾ حبضش، ثیٍبٍ٘ی ثب ٔحیظ ثخؾ ‌ثیٍبٍ٘ی:
ٞبی ٔٛسد ٘یبص ٘ٛصاد، اص فٛأُ ٔشتجظ  ٚیظٜ ٚ ٔشالجتٔشالجت 
ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی لّٕذاد ٌشدیذ. ثیـتش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ، 
ثؼتشی ؿذٖ ٘ٛصادؿبٖ دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ سا سٚیذاد خذیذی 
دس ص٘ذٌی خٛد ثشآٚسد وشد٘ذ. آ٘بٖ ارفبٖ داؿتٙذ وٝ آؿٙبیی 
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بآؿٙب ٚ فذْ لجّی ثب ثخؾ ٘ذاؿتٙذ ٚ ٔٛاخٝ ؿذٖ ثب ٔحیظ ٘
آٌبٞی دس ٔٛسد ٚػبیُ ثخؾ ثشای آ٘بٖ دؿٛاس ثٛدٜ اػت. 
ٕٞچٙیٗ، فٙٛاٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ اعلافبت وبفی دس ٔٛسد ٘ٛصاد ٘بسع 
ٞبی اٚ ٘ذاؿتٙذ ٚ اص ٔٙبثـ ٘بٔقتجش اص خّٕٝ ػبیش ٔبدسا٘ی  ٚ ٔشالجت
وٝ ٘ٛصاد ثؼتشی دس ثخؾ داؿتٙذ، وؼت اعلافبت وشدٜ ثٛد٘ذ. 
ٔٛصؽ خبكی آ«٘یبص ثٝ آٌبٞی داؿتٙذ.  ٔبدساٖ ثیبٖ وشد٘ذ وٝ
ٌفتٗ وٝ ثبیذ خیّی ٔٛاؽت خٛدت  ِٚی ثٟٓ ٔی ،وٝ ثٟٓ ٘ذادٖ
چٖٛ ػشولاطٜ احتٕبَ داسٜ  ؛د٘یب ٘یبدٝ ت صٚد ثا ٝثبؿی وٝ ثچ
دٚػت داؿتٓ دس ٔٛسد  .ٌفتٗ ایٗ حذ ثٟٓ ٔی دس .صٚد ثٝ د٘یب ثیبد
ی ِٚ ،ٌفتٗ صایٕبٖ صٚدسع ٚ ٔشالجت اص ثچٝ ٘بسع ثشاْ ٔی
دس صٔبٖ  ٞبی ٘بسع) (ثچٝ ٞبسٚ اٌٝ ٔٗ ایٗ ثچٝ خیّی ؿّٛك ثٛد.
وٝ ثب  ْا ٝوشد ثٝ ٔٗ ٚ ثچ خیّی وٕه ٔی، دیذْ ثبسداسی ٔی
 ػبِٝ). 82(ٔبدس » ؿشایظ وٙبس ثیبیٓ
تقذاد وٕی اص ٔبدساٖ خٛدوبسأذی دس ٔمبثّٝ ‌خٛدوبسأذی:
ؿبٖ  ثب ٔـىلات سا اص فٛأُ ٔشتجظ ثب ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی
فٙٛاٖ وشد٘ذ. ٔبدساٖ ٍٞٙبٔی وٝ ٚاسد ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ 
ؿذ٘ذ، ثب ٚخٛد ایٗ وٝ اص دیذٖ ػبیش ٘ٛصادا٘ی وٝ دس ثخؾ  ٔی
وشد٘ذ، أب دیذٖ ایٗ ٘ٛصاداٖ  ثؼتشی ثٛد٘ذ، احؼبع ٘بساحتی ٔی
ؿذ٘ذ. اص  ؿذ وٝ ٔتٛخٝ ؿٛ٘ذ تٟٙب ٘یؼتٙذ ٚ أیذٚاس ٔی ثبفث ٔی
إ٘ٙذی دسٚ٘ی ثشای ثشخٛسد عشف دیٍش، تقذادی اص ٔبدساٖ ثٝ تٛ
ٞبیی ثشای وٙبس آٔذٖ ثب ؿشایظ  حُ ثب ٔـىلات ٚ پیذا وشدٖ ساٜ
وٙٙذ دس  اؿبسٜ ٕ٘ٛد٘ذ. ثشخی ارفبٖ داؿتٙذ وٝ ٕٞیـٝ ػقی ٔی
ؿشایظ ػخت لذست ٚ تٛإ٘ٙذی خٛد سا حفؼ وٙٙذ ٚ ثب وؼت 
اعلافبت ثیـتش ػقی وٙٙذ تب ؿشایظ سا تغییش دٞٙذ. فبُٔ 
ٛإ٘ٙذ ؿذٖ ٔبدساٖ دس ثشخٛسد ثب ٔـىلات ٚ خٛدوبسأذی ٚ ت
دسػتٝ وٝ اَٚ ثب دیذٖ ثچٝ احؼبع «أیذٚاسی لّٕذاد ٌشدیذ. 
وٓ ثٝ خٛدْ ٌفتٓ وٝ ثبیذ لٛی ثبؿی تب  ٘بتٛا٘ی داؿتٓ، ِٚی وٓ
ثتٛ٘ی ثٟؾ وٕه وٙی. ولاً آدْ ػشػختی ٞؼتٓ ٚ تٛ ص٘ذٌی 
س (ٔبد» سٚ ٔحىٓ ٍٟ٘ذاسْ وٙٓ تب خبیی وٝ ثـٝ خٛدْ ػقی ٔی
 ػبِٝ). 82
تدشثیبت ٔبدساٖ ؿشوت وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ حبوی اص آٖ ثٛد 
ٞبیی اػت وٝ دس خٛدوبسأذ  وٝ كجش ٚ ؿىیجبیی اص ٚیظٌی
سػذ  ؿذٖ ٔبدس دس ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی تأثیش داسد. ثٝ ٘ؾش ٔی
وٝ ثشخی اص ٔبدساٖ، داؿتٗ تٛإ٘ٙذی كجش ٚ تحُٕ ٚ ثشدثبسی 
فضایؾ لذست دسٚ٘ی خٛد ٚ دس ثشاثش ٔـىلات سا ساٞی ثشای ا
تٛی ص٘ذٌی آدْ «وشد٘ذ.  ٌزؿتٗ اص ؿشایظ ػخت لّٕذاد ٔی
كجٛسی ٞؼتٓ، ؿبیذ ٞٓ ثٝ ٕٞیٗ خبعش ثبؿٝ وٝ تٛا٘ٓ ثشای 
 ػبِٝ). 23(ٔبدس » وٙبس اٚٔذٖ ثب ؿشایظ ثیـتش اص ثمیٝ اػت
داؿتٗ افتٕبد ثٝ ٘فغ اص فٛأّی ثٛد وٝ ثش خٛدوبسأذ 
ٔبدسی تأثیش داؿت. الّیتی اص  ؿذٖ ٔبدس دس ا٘غجبق ثب ٘مؾ
ٔبدساٖ ارفبٖ داؿتٙذ وٝ افتٕبد ثٝ ٘فغ ثبلای آ٘بٖ ثش 
ؿبٖ تأثیش  خٛدوبسأذی ٚ دس ٘تیدٝ، ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی
» ...تٛ٘ٓ ٔی ،سٚ ٍ٘فتٓ تٛ٘ٓ ٚلت تٛ ص٘ذٌیٓ ٕ٘ی ٞیچ«داسد. 
 ػبِٝ). 32(ٔبدس 
خٛسی ثٍٓ  هی ،وٙٓ ثٝ خٛدْ دِذاسی ثذْ خت ػقی ٔی«
ص٘ذٌی ادأٝ  ،ثٝ خٛدْ أیذ ثذْ ...تٛ٘ٓ ٔٗ ٔی ،ْا ٛیٔٗ ل
ثٝ  ،دٜ ثیـتش اص ٕٞٝ ایٗ ثٟٓ أیذ ٔی .ٕٞچیٗ چیضایی ...داسٜ
 ػبِٝ). 81(ٔبدس » تٛ٘ٓ ٔی ...ْا ٌٓ ٔٗ لٛی خٛدْ ٔی
 عًامل‌اجتماعی
فٛأُ اختٕبفی، یىی دیٍش اص عجمبت اكّی تحمیك ثٛد وٝ خٛد 
» اختٕبفی ٚ لضبٚت اعشافیبٖ تقبُٔ، حٕبیت«اص ػٝ عجمٝ فشفی 
 تـىیُ ؿذٜ اػت وٝ دس ادأٝ ثٝ تفلیُ ثیبٖ ؿذٜ اػت.
٘تبیح ثشسػی تدشثیبت ٔبدساٖ حبوی اص آٖ ثٛد وٝ ‌تقبُٔ:
تقبُٔ ثب ٔشالجبٖ ػلأت ٚ ٘ٛصاد ثش ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی 
 تأثیشٌزاس اػت. 
تقبُٔ ثب ٔشالجبٖ ػلأت: ثیـتش ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ارفبٖ 
وٝ ثشخٛسد تٙذ ٚ خذی پضؿه ٚ پشػتبس، ٔب٘ـ ایدبد داؿتٙذ 
ؿٛد ٚ ا٘غجبق  تقبُٔ ٔٙبػت ثیٗ ٔبدس ٚ ٔشالجبٖ ػلأت ٔی
 ٚ (پضؿه)ا ...ٚای خذا«وٙذ.  داس ٔی ثب ٘مؾ ٔبدسی سا خذؿٝ
ٜ... وٙٝ. خیّی ثشخٛسدؿٓ خذی ٚ تٙذ دٔٛ ٘بأیذ ٔیآوٝ ٕٞؾ 
فمظ  ؛اص دػت ٔب وبسی ثشٕ٘یبد ٚ ٌٝ ٚضقیتؾ خیّی خشاثٝ ٔی
٘ذاسٜ وٝ  ٞٓ ٞیچ حؼی ...ٌٝ ٚ تٙذ . تبصٜ خیّی سن ٔی..خذا
 ػبِٝ). 23(ٔبدس » ؿٗ ثٍٝ ایٙب ٘بساحت ٔی
تقبُٔ ثب ٘ٛصاد: تقذادی اص ٔبدساٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ ارفبٖ 
داؿتٙذ وٝ دس وٙبس ٘ٛصاد ثٛدٖ، ٚلت ٌزسا٘ذٖ ثب ٘ٛصاد ٚ ٔشالجت 
وٙذ وٝ احؼبع ثٟتشی داؿتٝ  ٕه ٔیٞب و وشدٖ اص اٚ ثٝ آٖ
ٌشدد ٚ ثٝ ا٘غجبق  ثبؿٙذ ٚ ثبفث آسأؾ ٚ ساحتی خیبَ آ٘بٖ ٔی
ٖ ثقضی ٚلتب ٌشیٝ الآ«وٙذ.  ؿبٖ وٕه ٔی ثب ٘مؾ ٔبدسی
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 ،وٙٝ ثیب ٌٗ ثچٝ ٌشیٝ ٔی ص٘ٗ ٔی ٘ٓ. كذاْ ٔیٚد وٙٝ ٕ٘ی ٔی
دٚػت داؿتٓ  .ٌشیٝ وشدٜ وّی ثیٙٓ سْ ٔی سْ ثب فدّٝ ٔی ٔی
 ػبِٝ). 72(ٔبدس » ٓتٛ یه اتبق ثٛدی ،ٙبسْ ثٛدْ وا ٝثچ
خٛاد ثغّؾ وٙٓ... اخبصٜ ثذٖ وٝ ٘ٛاصؿؾ وٙٓ. اص  دِٓ ٔی«
ؿذ ثٟؾ  تشػٓ، ِٚی ثبصْ اٌٝ ٔی ثغ خثٝ سیضی داسٜ، ٔی
ؿذْ، ثٟتش ثٛد. ثیـتش اص پـت ؿیـٝ تٕبؿب  تش ٔی ٘ضدیه
 ػبِٝ). 72(ٔبدس » وٙٓ ٔی
وٙٙذٌبٖ فٛأّی ثیـتش ٔـبسوت ‌حٕبیت اختٕبفی:
ٕٞچٖٛ حٕبیت فّٕی اص عشف خب٘ٛادٜ (ثٝ خلٛف تٟٙب 
ٍ٘زاؿتٗ ٔبدس دس ثیٕبسػتبٖ ٚ حٕبیت اص ػبیش فشص٘ذاٖ ٔبدس)، 
حٕبیت فبعفی اص عشف ٕٞؼش ٚ...، حٕبیت فبعفی ٚ آٔٛصؿی 
ػبیش ٔبدساٖ، حٕبیت آٔٛصؿی (اعلافبتی) اص عشف ٔشالجبٖ 
ٙذٜ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ػلأت ٚ ٔقٙٛیت سا اص فٛأُ تؼٟیُ وٙ
 ٔبدسی فٙٛاٖ وشد٘ذ.
حٕبیت خب٘ٛادٜ اص خّٕٝ كحجت وشدٖ ٚ  حٕبیت خب٘ٛادٜ:
ؿٛد وٝ ٔبدس ا٘غجبق یٟتشی  احؼبع ٕٞذسدی ٕٞؼش ثبفث ٔی
خٛد پیذا وٙذ. دس ایٗ ساثغٝ یىی اص ٔـبسوت   ثب ٘مؾ ٔبدسی
خذاسٚ ؿىش  ،خٛة ثٛدْٜ ثشخٛسد ؿٛٞش«وٙٙذٌبٖ ثیبٖ وشد: 
 ٌٝ چیضی ٘یؼت ٕٞیٗ ٔی ،ٕٞؾ دِذاسیٓ دادٜ ...ٞٛأٛ داسٜ
ثبیذ  ...٘جبیذ ٘بؿىشی وٙیٓ ،ثچٕٖٛ ػبِٕٝ ،وٝ خٛدت ػبِٕی
 ػبِٝ). 62(ٔبدس » خذاسٚ ؿىش وٙیٓ
اغّت ٔبدساٖ تٛلـ  حٕبیت اص عشف ٔشالجبٖ ػلأت:
ٚ پشػتبساٖ دس ٔٛسد ٚضقیت ٘ٛصاد ثٝ آ٘بٖ  داؿتٙذ وٝ پضؿىبٖ
دس ٔٛسد ٘ٛصاد ثذٖٚ ایٗ وٝ تٛضیح دٞٙذ ٚ ثٝ ػؤالات آ٘بٖ 
فلجب٘ی ؿٛ٘ذ، پبػخ دٞٙذ ٚ دس ٔٛاسدی وٝ لاصْ اػت آ٘بٖ سا 
سإٞٙبیی وٙٙذ. ٔبدساٖ ثیبٖ وشد٘ذ دس كٛستی وٝ پضؿىبٖ ٚ 
پشػتبساٖ ٘مؾ حبٔی ٔبدس سا داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ ثب ٔـبسوت دادٖ 
ٔبدس دس ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٚ اسایٝ اعلافبت ٔٙبػت ثٝ ٔبدس وٕه 
دساٖ ؿشایظ ثٟتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ خٛاٞٙذ وٙٙذ، ٔب
تش خٛاٞذ ثٛد.  داؿت ٚ پزیشؽ ٘مؾ ٔبدسا٘ٝ ثشایـبٖ ػشیـ
خٛاد  دٔٛ یب ٕ٘یآخٛاد خیّی ٘بأیذ وٙٝ  ٕ٘ی پضؿىٓ یب ٚالقبً«
ٕٖٞٛ سٚص فمظ ثٟت  ـ ثٝساخ ٔثلاً ...خیّی خٛؿحبَ وٙٝ
خٛثٝ یب أشٚص  ات ٌٝٝ أشٚص ٚضقیت ثچ ٔی ٔثلاً ،دٜ تٛضیح ٔی
 .ٌش٘ٝ چیضی ثیـتش اص اٖٚ ٘یؼت ثذٜ ٚ ات ٝٚضقیت ثچ
» ٌیشی ٞیچ خٛاثی ٕ٘ی وٙی ثیـتشیبؿٛ اكلاً الایی وٝ ٔیؤػ
 ػبِٝ).  23(ٔبدس 
دٖ  وٙٙذ. ٌبٞی دِذاسی ثٟٓ ٔی پشػتبسا خیّی وٕىٓ ٔی«
ٞب ؿجیٝ ثچٝ تٛ ثٛدٖ ٚ حبلا ٔشخق  ٌٗ وٝ خیّی ثچٝ ٚ ٔی
وٙٓ وٝ تٟٙب ٘یؼتٓ... ثٟتش  احؼبع ٔیؿذٖ ٚ سفتٗ. اٖٚ ٚلت 
 ػبِٝ). 03(ٔبدس » سٚ ثپزیشْ تٛ٘ٓ ٚضقیت ٔی
ٌبٞی ثخؾ خیّی ؿّٛغٝ ٚ ٕٞٝ چی دسٞٓ ٚ ثشٞٓ «
ثیٙٓ ٞیچ وغ حٛاػؾ ثٝ ٘ٛصادی وٝ حبِؾ ثذ  ؿٝ. ٔی ٔی
ثیٙٝ ٞیچ وؼی ثٟؾ تٛخٝ ٘ذاسٜ، ثٝ ٘ٛصاد  ؿذٜ ٘یؼت. آدْ ٔی
» ؿٝ خیبِٓ ساحت ٔیتٛخٝ ٘ذاسٜ. اٌٝ حٕبیت ثیـتشی ثبؿٝ 
 ػبِٝ). 23(ٔبدس 
اص ٘ؾش تقذادی اص ٔبدساٖ، حٕبیت اص ػٛی وبسوٙبٖ ٘مؾ 
ٞبیی  كحجت«ٔؤثشی دس ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی داؿتٝ اػت. 
دْ آوٙٝ یب اعٕیٙب٘ی وٝ ثٝ  وٙٗ یب دوتشؽ ٔی وٝ پشػتبسا ٔی
ؿٝ دیٍٝ  ثبفث ٔی ،ؿٝ ت خٛة ٔیا ٌٝٗ ثچ ٔی ٔثلاً ؛دٖ ٔی
ثب ایٗ ؿشایظ ٚ ثب  ...ثذ ٍ٘زسٜ یب ػخت ٍ٘زسٜ دْ خیّی ثٟؾآ
 صا).  ػبِٝ ٘خؼت 23(ٔبدس » وٓ وٙبس ٔیبی خٛدت دیٍٝ وٓ
حٕبیت ػبیش ٔبدساٖ: حٕبیت فبعفی اص خّٕٝ دِذاسی دادٖ 
ٞبی دٍِشْ وٙٙذٜ ٚ اعلافبت ٔبدسا٘ی وٝ ٘ٛصاد  ٚ كحجت
ثؼتشی ؿذٜ دس ثخؾ داؿتٙذ، اص ػبیش فٛأُ تؼٟیُ وٙٙذٜ 
اٚ٘بیی وٝ ٔثُ ٔٗ ثچٝ «ثبؿذ.  ب ٘مؾ ٔبدسی ٔیا٘غجبق ث
ٔٗ ٞش ٔـىّی داؿتٝ  ٔثلاً ...فٟٕٕـٖٛ ثٟتش ٔی ،٘بسع داسٖ
دس ٔٛسدؽ كحجت ، وٙیٓ ثب ٞٓ حّؾ ٔی ٚ اٚ٘بْ داسٖ ،ثبؿٓ
اٌٝ ٔـىّی داؿتٝ ثبؿیٓ ثب ٕٞذیٍٝ حّؾ  ...وٙیٓ ٔی
دٖ،  ٔبدسٞب ثٟٓ دِذاسی ٔی«ػبِٝ).  42(ٔبدس » وٙیٓ ٔی
ؿٝ. ٚلتی ٞٓ وٙبس  ٍ٘شاٖ ٘جبؽ ایـبلا حبِؾ ثٟتش ٔیٌٗ  ٔی
» ٞب حٛاػـٖٛ ثٟؾ ٞؼت دٚ٘ٓ وٝ اٖٚ ٘ٛصادْ ٘یؼتٓ، ٔی
 ػبِٝ). 82(ٔبدس 
ثیـتش ٔبدساٖ ارفبٖ داؿتٙذ وٝ تٛوُ ثٝ  حٕبیت ٔقٙٛی:
دفب « خذا ٚ خٛا٘ذٖ دفب ثش ایفبی ٘مؾ ٔبدسی تأثیشٌزاس اػت.
سأؾ آدْ آخٛد  ؿٝ ٘ذٖ ایٙب ٕٞٝ ثبفث ٔیاوشدٖ، لشاٖ خٛ
ٞش  ،چی دػت خذاػت ِٚی خت ثبصْ دس ٟ٘بیت ٕٞٝ ،ٍیشٜث
دٔٛ آدٚ٘ٝ. تٛوُ وشدٖ ثٝ خذا  خٛسی وٝ خٛدؽ كلاح ٔی
 ػبِٝ). 23(ٔبدس » وٙٝ ْ ٔیٚسآ
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لضبٚت خب٘ٛادٜ ٕٞؼش ٚ ٕٞؼش ٘ؼجت ‌لضبٚت اعشافیبٖ:
اص ػبیش  داٚسی ٚ ٌبٞی ثشچؼت صدٖ ثٝ ٔبدس، ثٝ ٔبدس ٚ پیؾ
اص عشف تقذادی اص ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثٝ فٙٛاٖ  فٛأّی ثٛد وٝ
فبُٔ تأثیشٌزاس ثش ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی فٙٛاٖ ٌشدیذ. 
تقذادی اص ٔبدساٖ ثیبٖ وشد٘ذ وٝ اعشافیب٘ـبٖ ثٝ ٚیظٜ خب٘ٛادٜ 
ٕٞؼشؿبٖ آ٘بٖ سا ثٝ دِیُ ثٝ د٘یب آٚسدٖ ٘ٛصاد ٘بسع ثٝ دِیُ 
ٗ سا ؿٙبػٙذ ٚ ای ٚخٛد ٘مق ثذ٘ی ٚ فذْ تٛا٘بیی ٔملش ٔی
ٔبدس «ٔب٘قی ثشای ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی خٛد فٙٛاٖ وشد٘ذ. 
٘ی ٛت ٕ٘ی ،ای ٘ذاسی لذ ٚ لٛاسٜ ،تٛ ثذٖ ٘ذاسی ٌٝ ؿٛٞشْ ٔی
ٌٝ لذت وٛتبٞٝ، ثذٖ خٛثی  ثچٝ ٍٟ٘ذاسی. ٔبدس ؿٛٞشْ ٔی
 ػبِٝ). 33(ٔبدس » خٛسی ؿذٜ ایٗ ات ٝثچ وٝ ٘ذاسی
سٚ  ثچٝتٛ٘ی  دٚ٘ؼتٓ تٛ ٕ٘ی ٌٝ اص اَٚ ٔی ٕٞؼشْ ٔی«
دسػت ٍٟ٘ذاسی. تٛاٖ ثذ٘ی خٛثی ٘ذاسی. حبلا وٝ صٚد ثٝ د٘یب 
 ػبِٝ). 72(ٔبدس » وشدْ اٚٔذٜ ٔغٕئٗ ؿذْ وٝ دسػت فىش ٔی
 
‌بحث‌
٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ آؿفتٍی احؼبػی، یىی اص 
تشیٗ ٔـىلاتی اػت وٝ ثیـتش ٔبدساٖ داسای ٘ٛصاد  ٟٔٓ
سٚ ٞؼتٙذ.  ثب آٖ سٚثٝثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ 
ایٗ آؿفتٍی ؿبُٔ عیف ٚػیقی اص احؼبع غٓ ٚ ا٘ذٜٚ ٚ 
ٍ٘شا٘ی تب افؼشدٌی ٚ فذْ اعٕیٙبٖ اػت. دس ٚالـ، اغّت 
ٞبی ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ؿبٞذ ٘ٛصاداٖ  ٔبدساٖ اص پـت ؿیـٝ
خٛد ثٛد٘ذ ٚ ایٗ فبُٔ ٔٛخت احؼبع دٚسی ٚ ا٘غجبق ٘بوبفی 
ٞبی پظٚٞؾ  یٗ ٘تبیح ثب یبفتٝثب ایفبی ٘مؾ ٔبدسا٘ٝ ؿذٜ ثٛد. ا
ا٘ذ وٝ  ) ٕٞخٛا٘ی داؿت. تحمیمبت ٘ـبٖ دادٜ71( elyoD
ؿٛد وٝ اٚ دس فشایٙذ ٔشالجت  آؿفتٍی احؼبػی ٔبدس ثبفث ٔی
اص وٛدن ثٝ خبی ایٗ وٝ ٔبدسی ثبؿذ وٝ فقبلا٘ٝ اص وٛدوؾ 
وٙذ، ثٝ فشدی تٕبؿبچی تجذیُ ؿٛد ٚ ؽشفیت ٔبدس  ٔشالجت ٔی
 ). 7، 81( یبثذؾ ٔبدسی وبٞؾ ثشای ا٘غجبق ثب ٘م
دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ، ٔبدساٖ دٚس اص ٘ٛصاد ٞؼتٙذ 
ؿٛد وٝ دس اتبق ٘ضدیه ثخؾ ٔٙتؾش  ٞب دسخٛاػت ٔی ٚ اص آٖ
ثٕب٘ٙذ. ایٗ ٔٛضٛؿ ثبفث ٔبدسی وشدٖ اص ساٜ دٚس ٚ ایدبد 
حغ فذْ اعٕیٙبٖ اص ٍٟ٘ذاسی ٘ٛصاد دس آیٙذٜ ٚ ٕٞچٙیٗ، 
دس ثخؾ ٌشدد؛ دس حبِی وٝ  اػتشع ٚ ٍ٘شا٘ی دس ٔبدساٖ ٔی
ٞب ثیـتش ثش ٔشالجت اص ٘ٛصاد ٔتٕشوض اػت  ٔشالجت ٚیظٜ، ٔشالجت
ٞبی ٘ٛصادی، ٔبدساٖ اغّت  ٚ ثب ٚخٛد استمبی ػغح ٔشالجت
دسن ایٗ  ٌیش٘ذ. ایٗ دس حبِی اػت وٝ ٔٛسد غفّت لشاس ٔی
صایی لشاس داسد ٚ فشاٞٓ  ٔؼأِٝ وٝ ٔبدس دس ٚضقیت اػتشع
ٛا٘ذ ٔیضاٖ اضغشاثی ت وشدٖ حٕبیت ٔٙبػت ثشای ٔبدساٖ، ٔی
). ثٙبثشایٗ، ٔشالجت 7وٙذ، وبٞؾ دٞذ ( سا وٝ ٔبدس تدشثٝ ٔی
پشػتبسی ٘ٝ تٟٙب ثبیذ ثش ٘یبصٞبی پضؿىی، ثّىٝ ثش فشاٞٓ وشدٖ 
). افضبی 71حٕبیت احؼبػی ٚ تـٛیك ٔبدس ٘یض ٔتٕشوض ثبؿذ (
ٞبی دیٍشی ٞؼتٙذ وٝ ثب  خب٘ٛادٜ ٚ ٕٞؼب٘بٖ ٘یض اص ٌشٜٚ
تٛا٘ٙذ ثٝ اٚ وٕه وٙٙذ تب افتٕبد ثٝ  س، ٔیحٕبیت سٚحی اص ٔبد
 ).91٘فغ پیذا وٙذ ٚ احؼبػبت ٔٙفی خٛد سا ػشوٛة ٕ٘بیذ (
ٞبی احؼبػی  ثش اػبع ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش، ٚاوٙؾ
ٔبدساٖ ثٝ ٘ٛصاد ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٔتفبٚت ثٛد. 
ثشخی اص ٔبدساٖ ٘ؼجت ثٝ تِٛذ ٘ٛصاد ٘بسع احؼبع للٛس 
دس ثشخی  ٚ ٕٞىبساٖ ٘ـبٖ داد وٝ eeLداؿتٙذ. ٘تبیح تحمیك 
تشیٗ پبػخ احؼبػی ثٝ ؿٛن ٘بؿی  اص وـٛسٞب، فلجب٘یت سایح
ثؼیبسی اص ٔبدساٖ ٔغبِقٝ  .)02(ثبؿذ  صایٕبٖ صٚدسع ٔی اص
وشد٘ذ ٚ  حبضش خٛد سا ٔملش تِٛذ ٘ٛصاد ٘بسع لّٕذاد ٔی
خٛدػشص٘ـی داؿتٙذ وٝ ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیح ثشخی ٔغبِقبت 
ػشص٘ؾ وشدٖ خٛد ثٝ دِیُ پیبٔذ . ) ٕٞؼٛ ثٛد41، 02(
ؿٛد وٝ ٍ٘شا٘ی ٚ  ثبسداسی ٚ ثیبٖ احؼبػبت ٔٙفی ثبفث ٔی
ٙبٜ ٔبدس تـذیذ ؿٛد ٚ ٕٔىٗ اػت ثشلشاسی استجبط سا دؿٛاس ٌ
ػبصد ٚ حٕبیت اختٕبفی ٔبدس سا وبٞؾ دٞذ؛ دس حبِی وٝ دس 
ایٗ صٔبٖ ٔبدس ثیـتشیٗ ٘یبص سا ثشای دسیبفت حٕبیت اختٕبفی 
 ).02داسد (
ٞبی آٖ، ؽشفیت ٔبدس  ثیٍبٍ٘ی ثب ٘ٛصاد ٘بسع ٚ ٔشالجت
دٞذ. ثش اػبع  ٔی ثشای ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی سا وبٞؾ
ٞبی ثشسػی حبضش، ٔبدساٖ اعلافبت ٚ دسن لاصْ سا اص  یبفتٝ
ایٗ ٚضقیت ٘ذاؿتٙذ. دس ایشاٖ ٘یض ٔب٘ٙذ ثؼیبسی اص وـٛسٞبی 
دیٍش، آٔٛصؽ ٚ ٘ؾبست دس عی ثبسداسی ثیـتش ثش ٔجٙبی 
ٞبی ثبسداسی ٕٞچٖٛ آٔٛصؽ تغزیٝ، ثٟذاؿت فشدی  ٔشالجت
ٖ اعلافبتی دس صٔیٙٝ ٔبدس ؿذٖ ثبؿذ ٚ ثٝ ٔبدسا ٚ... ٔتٕشوض ٔی
ؿٛد. فمذاٖ  ٚ تغییشات ٚ ٔـىلات ٕٞشاٜ ثب آٖ دادٜ ٕ٘ی
آٔٛصؽ ٔٙبػت دس ٔٛسد آ٘چٝ وٝ ثقذ اص صایٕبٖ ثٝ د٘جبَ تِٛذ 
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تٛا٘ذ ثشای ٔبدساٖ ٌیح وٙٙذٜ  افتذ، ٔی ٘ٛصاد ٘بسع اتفبق ٔی
ٚ ٕٞىبساٖ ثٝ ایٗ ٘تیدٝ سػیذ وٝ یىی اص  eeLثبؿذ. تحمیك 
تش ػبثمٝ ثٝ د٘یب آٚسدٖ  ٞبی ٔبدسا٘ی وٝ پیؾ چبِؾ تشیٗ ثضسي
٘ٛصاد ٘بسع سا ٘ذاؿتٙذ، وٕجٛد دا٘ؾ ثٛد؛ چشا وٝ اغّت ٔبدساٖ 
دا٘ؼتٙذ وٝ چٝ وبسی ثبیذ ا٘دبْ دٞٙذ یب چغٛس ثشای  ٕ٘ی
وٛدن وٛچه ثیٕبسؿبٖ دس ؿشایغی وٝ دس ثخؾ ٔشالجت 
ٝ وٝ ث tsruHدس ٔغبِقٝ  ).6ٚیظٜ ثؼتشی اػت، ٔبدسی وٙٙذ (
ٞبی ٔبدساٖ داسای ٘ٛصاد  سٚؽ اتٌٙٛشافی ا٘دبْ ؿذ، یىی اص ا ِٚٛیت
٘بسع ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ، ٘یبص ثٝ آٌبٞی دس صٔیٙٝ 
 ٞبی ٔغبِقٝ حبضش ٔـبثٟت داؿت. وٝ ثب یبفتٝ )12( ٔبدسی ثٛد
٘تبیح پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ یىی دیٍش اص فٛأُ 
اػت. اص ٘ؾش  فشدی ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی، خٛدوبسأذی
تٛا٘ذ  ؿشوت وٙٙذٌبٖ، ٚخٛد افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ؿىیجبیی ٔی
خٛدوبسأذی ٔبدس سا افضایؾ دٞذ ٚ ٔٙدش ثٝ ا٘غجبق ثب ٘مؾ 
ٚ ٕٞىبساٖ فٙٛاٖ وشد٘ذ ٔبدسا٘ی وٝ  irA-neBٔبدسی ؿٛد. 
تش  افتٕبد ثٝ ٘فغ ثیـتشی داس٘ذ، ٌزس ثٝ ٔشحّٝ ٔبدسی سا آػبٖ
ٔت فٕٛٔی آ٘بٖ ٘یض وٕتش وٙٙذ ٚ دس فیٗ حبَ ػلا عی ٔی
٘یض ؿشوت  yksvehsaDدس پظٚٞؾ  ).22( ؿٛد تٟذیذ ٔی
وٙٙذٌبٖ ثیبٖ ٕ٘ٛد٘ذ وٝ فذْ افتٕبد ثٝ ٘فغ فبّٔی اػت وٝ 
سػذ  ثٝ ٘ؾش ٔی). 3( دٞذ حغ ؿبیؼتٍی ٔبدسی سا وبٞؾ ٔی
ثب افضایؾ افتٕبد ثٝ ٘فغ ٔبدس، سضبیت دس ٘مؾ ٔبدسی  وٝ
آیذ  ٞٛیت ٔبدسی ثٝ دػت ٔیافتذ ٚ ٘مؾ ٔبدسی یب  اتفبق ٔی
فٛأُ اختٕبفی ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی وٝ تٛػظ  ).32(
ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثشسػی حبضش فٙٛاٖ ؿذ، ؿبُٔ تقبُٔ، 
 حٕبیت اختٕبفی ٚ لضبٚت اعشافیبٖ ثٛد.
ثش اػبع ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش، تقبُٔ ثب ٔشالجبٖ ػلأت ٚ 
دس ٔغبِقٝ تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی ؿٛد.  ٘ٛصاد ٔی
تقبُٔ ٔبدس ثب وٛدن اص خّٕٝ ٚلت ٌزسا٘ذٖ ٚ  ،yksvehsaD
ٞبی  ٔشالجت وشدٖ اص اٚ دس ٍٞٙبْ ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت
ٚیظٜ، اص خّٕٝ فٛأُ ٔؤثش ثش ایدبد كلاحیت ٔبدسی فٙٛاٖ 
). تقذاد صیبدی اص ٔبدساٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ دس ٔغبِقٝ 3ؿذ (
ٛصاد، ٔٛخت حبضش ٌضاسؽ وشد٘ذ وٝ تشع اص دػت دادٖ ٘
تشع اص ثشلشاسی استجبط ثب ٚی ؿذٜ ثٛد. ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیح 
) ٕٞخٛا٘ی داؿت. 42( sekyDٚ  kerenaDٔغبِقٝ 
ٍٞٙبٔی وٝ وٛدن ٚ ٕٞىبساٖ فٙٛاٖ وشد٘ذ،  iksruksolaiB
آٌٟی اٚ غیش  دس ٚضقیت ػلأتی ضقیفی لشاس داسد ٚ پیؾ
لبثُ اعٕیٙبٖ اػت، ٔبدساٖ ایدبد استجبط ثب وٛدن سا ثٝ تقٛیك 
ا٘ذاص٘ذ ٚ ایٗ ٘ٛفی اػتشاتظی ػبصٌبسی اػت وٝ آ٘بٖ ثٝ  ٔی
ٔٙؾٛس فذْ ایدبد ا٘ذٜٚ ثیؾ اص ا٘ذاصٜ دس اثش فٛت وٛدوـبٖ ثٝ 
 ثیٙی ا٘ذٜٚ  ٗ پذیذٜ پیؾ). ای52ٌیش٘ذ ( وبس ٔی
ثیٙی ا٘ذٜٚ  ). پیؾ62( ؿٛد ) ٘بٔیذٜ ٔیfeirg yrotapicitnA(
ٕٔىٗ اػت ثبفث ؿٛد وٝ ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ ثؼتشی ؿذٜ دس ثخؾ 
ٔشالجت ٚیظٜ تب صٔب٘ی وٝ اص ص٘ذٜ ٔب٘ذٖ وٛدوـبٖ ٔغٕئٗ 
). ثٙبثشایٗ، پشػتبسا٘ی 72ا٘ذ، ٔب٘ـ ثشٚص احؼبػبتـبٖ ؿٛ٘ذ ( ٘ـذٜ
ساٖ ٘ٛصاداٖ ثؼتشی ؿذٜ دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٔشالجت وٝ اص ٔبد
ٞب حٕبیت ٕ٘بیٙذ تب صٚدتش ثٝ ٔشحّٝ  وٙٙذ، لاصْ اػت وٝ اص آٖ ٔی
ٔبدسی ٌزس وٙٙذ. ثذیٗ ٔٙؾٛس، پشػتبساٖ لاصْ اػت ٔـٛق 
 ).82ٔـبسوت حذاوثشی ٔبدساٖ دس ٔبدسی وشدٖ ثبؿٙذ (
ی وٝ اص فٛأُ اختٕبفی تأثیشٌزاس ثش ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدس
تٛػظ ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ٔغبِقٝ حبضش فٙٛاٖ ؿذ، تقبُٔ ثب 
) 11( ztiwokreBػبیش ٔبدساٖ ثٛد. ایٗ یبفتٝ ثب ٘تبیح ٔغبِقٝ 
ٕٞؼٛ ثٛد. تقبُٔ ثب ػبیش ٔبدسا٘ی وٝ ٚضقیت ٘ٛصاد آ٘بٖ ٔـبثٝ 
تٛا٘ذ ثٝ ٔبدس وٕه وٙذ تب ثفٟٕذ ثبیذ  ثب ٘ٛصاد ٔبدس اػت، ٔی
تٝ ثبؿذ ٚ ثبفث تـٛیك ٚی چٝ تٛلقی دس ٔٛسد وٛدوؾ داؿ
تٛا٘ذ دٚػتی ٚ حٕبیت ثشای  ٌشدد. تقبُٔ ثب ػبیش ٔبدساٖ ٔی ٔی
ٔبدس ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثٝ ٚی وٕه وٙذ وٝ دسوی اص 
ٚضقیتؾ داؿتٝ ثبؿذ ٚ ثب ٔمبیؼٝ وٛدوؾ ثب وٛدوب٘ی وٝ دس 
تشی لشاس داس٘ذ، احؼبع خٛؿجختی ٚ  ٚضقیت ٚخیٓ
یبٖ وشد افشاد ٍٞٙبٔی وٝ دس ث ztiwokreBػپبػٍضاسی وٙذ. 
یه ٚضقیت خیّی پشتٙؾ ٔب٘ٙذ ثؼتشی ؿذٖ وٛدوـبٖ دس 
ٌیش٘ذ، ثب ٔمبیؼٝ وشدٖ خٛد ثب  ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ لشاس ٔی
تش ٘ؼجت ثٝ آ٘بٖ داس٘ذ،  افشادی وٝ ٚضقیتی ٔـبثٝ، ِٚی ٚخیٓ
 ).11تٛا٘ٙذ ایٗ ٚضقیت سا وٙتشَ وٙٙذ ( ٔی
ت اختٕبفی ٘تبیح پظٚٞؾ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ حٕبی
دس ٔغبِقٝ تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی ؿٛد.  ٔی
حٕبیت اختٕبفی، اص خّٕٝ فٛأُ ٔؤثش ثش ٘یض  yksvehsaD
فش ٚ ٕٞىبساٖ  ). خٛادی3ایدبد كلاحیت ٔبدسی فٙٛاٖ ؿذ (
دسیبفتٙذ وٝ حٕبیت اص ٔٙبثـ ٔختّف ٕٞچٖٛ حٕبیت فّٕی اص 
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 و همکاران سوسه حیدرپور انطباق با نقش مادری تبیین عوامل مرتبط با
 341 6931تبثؼتبٖ / 2/ؿٕبسٜ 6ٔدّٝ تحمیمبت ویفی دس فّْٛ ػلأت/ػبَ 
عشف ٕٞؼش ٚ عشف ٔبدس ٔبدس، حٕبیت فبعفی ثٝ خلٛف اص 
حٕبیت اعلافبتی اص عشف ٔبٔبٞب یب ثمیٝ ٔشالجبٖ ػلأت، اص 
ٞبی ضشٚسی خٟت تؼٟیُ ا٘غجبق ٔٛفك ثب  خّٕٝ ؿبخق
ٚ  llivraD). ایٗ یبفتٝ دس تحمیك 92٘مؾ ٔبدسی ثٛد (
). حٕبیت افضبی خب٘ٛادٜ، 03ٕٞىبساٖ ٔٛسد تأییذ لشاس ٌشفت (
ٖ حٕبیت سٚا٘ی، ثٝ تٛا٘ذ ثب فشاٞٓ وشد ٕٞتبیبٖ ٚ پشػتبساٖ ٔی
ایدبد افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ ػشوٛة احؼبػبت ٔٙفی دس ٔبدس 
). پشػتبساٖ ثب اسایٝ اعلافبت دس صٔیٙٝ ٔشالجت 71وٕه وٙذ (
وٙذ ٚ دادٖ اعلافبت كحیح  پضؿىی وٝ وٛدن دسیبفت ٔی
تٛا٘ٙذ چٝ تٛلقی داؿتٝ ثبؿٙذ  ٞب ٔی دس صٔیٙٝ ایٗ وٝ آٖ
ٚیظٜ ثؼتشی اػت، ٍٞٙبٔی وٝ وٛدوـبٖ دس ثخؾ ٔشالجت 
 ). 71تٛا٘ٙذ ثشای ٔبدس حٕبیت احؼبػی فشاٞٓ ٕ٘بیٙذ ( ٔی
تقذادی اص ٔبدساٖ افتمبد داؿتٙذ وٝ افتمبدات ٔزٞجی ٚ 
ایٕبٖ، ٘مؾ ٟٕٔی دس ا٘غجبق آ٘بٖ داؿتٝ اػت. ایٗ یبفتٝ ثب 
. حٕبیت ٔقٙٛی دس افشاد، ٕٞؼٛ ثٛد ztiwokreB٘تبیح ٔغبِقٝ 
ؿٛد وٝ خذاٚ٘ذ  دیذٌبٜ ٔٙدش ٔی ثٝ ایدبد أیذ، آسأؾ ٚ ایٗ
وٙذ ٚ آ٘بٖ سا دس ٔمبثُ اػتشع ٔحبفؾت  ٞب حٕبیت ٔی اص آٖ
). فلاٜٚ ثش ایٗ، ٔقٙٛیت ثب افضایؾ تٛا٘بیی 11ٕ٘بیذ ( ٔی
ٞبی ؿذیذ  وٙذ تب دس اػتشع دسٚ٘ی، ثٝ اؿخبف وٕه ٔی
لبدس ثبؿٙذ وٝ خبیٍبٜ خٛد سا دس ص٘ذٌی پیذا وٙٙذ ٚ ٔٙدش ثٝ 
ؿٛد  ٘غجبق ٚ ٔمبٚٔت دس ثشاثش ٔـىلات ٔیافضایؾ تٛاٖ ا
 ). 13، 23(
داٚسی ٚ لضبٚت  ٞبی ثشسػی حبضش، پیؾ ٔغبثك ثب یبفتٝ
اعشافیبٖ ٚ ٔملش ؿٙبختٗ ٔبدس دس صٔیٙٝ ثٝ د٘یب آٚسدٖ ٘ٛصاد 
داس وٙذ وٝ ایٗ  تٛا٘ذ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی سا خذؿٝ ٘بسع، ٔی
 )82( tuarT-etihWٚ  nihSٞبی ٔغبِقٝ  ٘تیدٝ ثب یبفتٝ
ٕٞخٛا٘ی داؿت. پغ اص ثٝ د٘یب آٚسدٖ ٘ٛصاد ٘بسع، ٔٛاخٝ 
تٛا٘ذ ٔٙدش ثٝ  ٞبی ٔٙفی اعشافیبٖ، ٔی ؿذٖ ٔبدس ثب ٚاوٙؾ
افضایؾ اػتشع ٔبدس ٚ یب فذْ پزیشؽ وٛدن تٛػظ ٚی ؿٛد. 
ٞبی ٔبدس سا افضایؾ  چٙیٗ سفتبسٞبی ٔشتجظ ثب فشًٞٙ، ٍ٘شا٘ی
ٞب ٚ خبٔقٝ سا ثشخؼتٝ  خب٘ٛادٜ ،دٞذ ٚ إٞیت آٔٛصؽ افشاد ٔی
ثش اسایٝ اعلافبت ثٝ افشاد  ٚ ٕٞىبساٖ yeleeF). 41ػبصد ( ٔی
وّیذی خب٘ٛادٜ ثٝ ٔٙؾٛس وٕه ثٝ ٚاِذیٗ دس خٟت ایدبد 
افتٕبد ثٝ ٘فغ ٚ خٛدوبسأذی دس صٔیٙٝ ٔشالجت اص وٛدن، 
). ٔبدساٖ ٔـبسوت وٙٙذٜ دس پظٚٞؾ 33تأویذ ٕ٘ٛد٘ذ (
فی اعشافیبٖ سا اص فٛأُ ا٘تمبد ٚ لضبٚت ٔٙ ،yksvehsaD
 ).3ثبصداس٘ذٜ وؼت كلاحیت ٔبدسی فٙٛاٖ وشد٘ذ (
دس ٔغبِقٝ حبضش، ٔـبسوت وٙٙذٌبٖ ثٝ ٔبدساٖ ٘ٛصاداٖ 
٘بسػی وٝ ٘ٛصاد ػبِٓ ٚ ثذٖٚ ٘بٞٙدبسی ثٝ د٘یب آٚسدٜ ثٛد٘ذ ٚ 
٘ٛصاد آ٘بٖ حذالُ ثٝ ٔذت یه ٞفتٝ دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ 
یٗ، ٘تبیح ثشسػی ثٝ ٔبدسا٘ی ثؼتشی ثٛد، ٔحذٚد ٌشدیذ. ثٙبثشا
وٝ ٘ٛصاد ٘بسع ٘بٞٙدبس ثٝ د٘یب آٚسدٜ ثٛد٘ذ یب ٘ٛصاد آ٘بٖ صٚدتش 
اص یه ٞفتٝ اص ثیٕبسػتبٖ تشخیق ؿذٜ اػت، لبثُ تقٕیٓ 
ٞبی  ثبؿذ. فلاٜٚ ثش ایٗ، ثٝ دِیُ فذْ ٚخٛد ثیٕبسػتبٖ ٕ٘ی
خلٛكی وٝ ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ داؿتٝ ثبؿٙذ، 
 .ٞبی دِٚتی ٔحذٚد ؿذ ثیٕبسػتبٖٞب فمظ ثٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ
 
‌گیزی‌وتیجٍ
ای اػت وٝ اص اثتذای ثبسداسی ؿىُ  ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی پذیذٜ
ٌیشد ٚ ٕٞچٙبٖ تب دٚساٖ پغ اص صایٕبٖ ادأٝ داسد. دس ٔبدسا٘ی  ٔی
ؿٛ٘ذ ٚ داسای ٘ٛصاد  وٝ ثٝ ٞش دِیُ ثب صایٕبٖ صٚدسع ٔٛاخٝ ٔی
ٞؼتٙذ، ایٗ فشایٙذ دچبس ثؼتشی دس ثخؾ ٔشالجت ٚیظٜ ٘ٛصاداٖ 
ٌشدد. ٘تبیح ٔغبِقٝ حبضش ٘ـبٖ داد وٝ دسن ایٗ  اختلاَ ٔی
ٌشدد ٚ فٛأُ فشدی  ٔبدساٖ اص ٘مؾ ٔبدسی خٛد دچبس خذؿٝ ٔی
ٞب ٚ فٛأُ  ٞب ٚ دغذغٝ ثؼیبسی اص خّٕٝ احؼبػبت ٚ تشع
تٛا٘ذ ثش ا٘غجبق ثب  ٞب ٚ لضبٚت خبٔقٝ ٔی اختٕبفی اص خّٕٝ حٕبیت
سػذ ثب اسایٝ  ثیشٌزاس ثبؿذ. ثٙبثشایٗ، ثٝ ٘ؾش ٔی٘مؾ ٔبدسی تأ
اعلافبت ٔٙبػت ثٝ ٔبدس دس ثخؾ دس ساػتبی استمبی دا٘ؾ ٚ 
ایدبد ٍ٘شؽ ٔثجت ٘ؼجت ثٝ ٘ٛصاد ٘بسع خٛد ٚ ٕٞچٙیٗ، استمبی 
ػغح دا٘ؾ ٚ خّت حٕبیت پذساٖ ٚ خب٘ٛادٜ ٚ تقبُٔ ٔٙبػت ثیٗ 
زف احؼبػبت تٛاٖ دس ساػتبی ح پضؿىبٖ ٚ پشػتبساٖ ٚ ٔبدس، ٔی
ٔٙفی ٚ ایدبد ؿشایظ ثٟتش خٟت خٛدوبسأذ ؿذٖ ٔبدس ٚ ا٘غجبق ثب 
تٛا٘ذ ٌبٔی دس ساػتبی  ٘مؾ خٛد تأثیش ٌزاؿت. پظٚٞؾ حبضش ٔی
عشاحی ٔذاخلات ٔؤثش خٟت تؼٟیُ ا٘غجبق ثب ٘مؾ ٔبدسی دس 
 .ایٗ دػتٝ اص ٔبدساٖ ثبؿذ
‌
‌تطکز‌ي‌قذرداوی
شی سؿتٝ ثٟذاؿت ٔغبِقٝ حبضش ثشٌشفتٝ اص سػبِٝ ٔمغـ دوت
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اب طبترم لماوع نییبت یردام شقن اب قابطنا روپردیح هسوس ناراکمه و 
144   ّٝدٔ َبػ/تٔلاػ ّْٛف سد یفیو تبمیمحت6 ٜسبٕؿ/2 / ٖبتؼثبت1396 
یٔ یتـٟث ذیٟؿ یىؿضپ ّْٛف ٜبٍـ٘اد ةٛلٔ ،یسٚسبث  .ذؿبث
ٗیذث  ٝیاسا تٟخ ٝث ؾٞٚظپ ٖبٌذٙٙو توسبـٔ ْبٕت صا ّٝیػٚ
یٔ ُٕف ٝث ی٘ادسذل ٚ شىـت ،دٛخ ٜذ٘صسا تبیثشدت ذیآ . 
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Factors Affecting Maternal Role Adaptation in Mothers of Preterm Infants 
Hospitalized in the Intensive Care Unit: A Qualitative Study 
 
 
Sousan Heydarpour1, Zohreh Keshavarz2, Maryam Bakhtiari3 
 
 
Abstract 
 
Introduction: Becoming a mother in the neonatal intensive care unit is very different from becoming a 
mother of a full term infant in normal conditions. This study was conducted to explore factors affecting 
maternal role adaptation in mothers of preterm infants hospitalized in neonatal intensive care unit (NICU). 
Method: This study was a qualitative research. Participants were mothers of preterm infants hospitalized in 
neonatal intensive care unit of social security hospitals and hospitals affiliated to Kermanshah University of 
Medical Sciences located in Kermanshah City, Iran. Sampling method was purposive and data collection 
was through individual and semi-structured interviews. Data saturation was achieved after 17 interviews 
with mothers of preterm infants (under 36 weeks) who had history of hospitalization for at least one week in 
the NICU. Data was analyzed through conventional content analysis. In order to verify the trustworthiness of 
research data, credibility, transferability, conformability, and dependability were assessed. 
Results: Two main categories were explored in this study; individual factors which included three 
subcategories of emotional chaos, self-efficacy, and alienation; and social factors which included three 
subcategories of interaction, social support, and other’s judgment. 
Conclusion: By providing different kinds of supports, prevention of other’s judgment, and promote mothers' 
self-efficacy can empower mothers against problems and negative emotions and promote maternal  
role adaptation. 
Keywords: Qualitative research, Neonatal intensive care unit, Physiological adaptation, Preterm infant 
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